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V i= piqi+ bi( Y- V 0)
其中 V i 是第 i类商品的消费支出, pi、qi 分别为第 i类商品的价格和
基本需求量, bi 为第 i类商品的边际消费倾向, V 0( =  piqi) 为总的基本
需求支出, Y 为收入水平。
该模型的经济意义是:人们对各种商品的需求 Vi 可以分为! 基本需
求∀piqi和! 追加需求∀bi(Y-  piqi) 两部分。在一定的收入水平和价格
水平条件下,消费者首先满足其基本消费需求,然后剩下的收入( Y-  
piqi)按不同的比例 bi在各种商品、劳务、储蓄和投资之间分配。
设 a i= piqi- biv0,则模型可表示为:
V i= ai+ b iY
这是一个线性方程,利用住户调查的截面资料,用最小二乘法即可
求出 a i、bi 的估计值,进一步可推出:
V 0=  ai/ ( 1-  bi) 即总的基本需求支出





















最低收入户 3822. 57 2058. 62 148. 63 172. 00 161. 2 212. 67 486. 33 544. 25 100. 34
低收入户 5093. 17 2414. 48 201. 41 304. 64 160. 41 242. 93 533. 64 572. 52 153. 91
中等偏下户 6513. 96 2825. 29 271. 52 282. 08 215. 65 352. 33 615. 58 713. 83 208. 99
中等收入户 8243. 48 3139. 54 361. 42 393. 33 287. 82 594. 68 688. 00 794. 61 323. 65
中等偏上户 10448. 03 3455. 85 486. 74 697. 93 330. 95 768. 39 914. 16 1101. 45 433. 69
高收入户 13201. 51 3876. 39 717. 44 866. 52 378. 20 1169. 46 1309. 63 1432. 65 680. 15
最高收入户 18705. 92 4368. 30 788. 39 1290. 60 626. 36 1633. 40 1425. 23 1534. 54 1259. 40
(资料来源:广东省统计年鉴1999年)
根据表 1,利用Eview s3. 1统计软件进行回归分析,可得到如下 8个
回归方程:
( 1)食品: V 1= 1724. 3345 + 0. 1525Y
( F= 99. 9497, t= 9. 997, R2= 0. 9524)
( 2)衣着: V 2= - 17. 6763 + 0. 0469Y
( F= 90. 6964, t= 9. 5235, R 2= 0. 94775)
( 3)家庭设备用品及服务: V 3= - 149. 8603 + 0. 0766Y
( F= 241. 4520, t= 15. 5387, R2= 0. 9797)
( 4)医疗保健 : V 4= 16. 6966 + 0. 0310Y
( F= 176. 3466, t= 13. 27956, R2= 0. 9724)
( 5)交通和通讯: V 5= - 244. 7054 + 0. 1013Y
( F= 461. 8575, t= 21. 49087, R2= 0. 98929)
( 6)娱乐、教育文化服务: V 6= 185. 9869 + 0. 0707Y
(F= 77. 98346, t= 8. 8308, R 2= 0. 9397)
( 7)居住: V 7= 244. 6125 + 0. 0754Y
(F= 70. 3939, t= 8. 3901, R 2= 0. 93368 )
( 8)杂项商品和服务: V 8= - 276. 2666+ 0. 0771Y
(F= 153. 4744, t= 12. 38848, R 2= 0. 968449)
以上方程均通过了 F 检验和 t 检验,且 R2极高,说明了方程拟合得
很好。对上述结果进一步整理得 ai= 1483. 122,  bi= 0. 6315,则可求
出基本消费需求 piqi。























ai 1724. 335 - 17. 677 - 149. 860 16. 697 - 244. 705 185. 987 244. 613 - 276. 267
bi 0. 1525 0. 047 0. 0766 0. 031 0. 101 3 0. 0707 0. 0754 0. 0771
piqi 2338. 11 171. 08 158. 44 141. 46 163. 0 1 470. 54 548. 08 34. 048
同理,用 Eview s软件对 2003年的数据资料进行回归分析,并整理得
如下结果,如表 3所示。













ai 1849. 04 - 27. 4336- 184. 7742 181. 0108 - 41. 6171 104. 7454 - 75. 1354 - 38. 4268
bi 0. 1356 0. 0470 0. 0684 0. 0335 0. 105 7 0. 106 0. 1036 0. 0285
piqi 2493. 81 196. 05 140. 46 340. 3 460. 9 8 608. 77 417. 48 97. 09
1.收支状况分析。表 2显示,从总体来看, 1998 年广东省城镇居民
中除最低收入户收不抵支(差额为 61. 47元 )外,其他阶层都收大于支,
且节余部分分别占其可支配收入的 10%、15. 8%、20. 1%、21. 6%、
21%、30. 9% ,基本上呈上升态势。在城镇居民消费支出中, ! 食品∀消







且节余部分分别占其可支配收入的 8. 4%、15. 9%、18. 2%、19. 4%、29.




年城镇居民消费支出 piqi 中, ! 食品∀消费支出仍然居首位,占了总消费













从表 2可以看出, 1998年广东城镇居民的边际消费倾向总和(  bi) 为
63. 15% ,即居民在满足基本消费需求之后的剩余可支配收入中,用于
生活消费支出的比重占到 63. 15% ,边际消费倾向则为 36. 85% ,收入的
1/ 3强转为广义的储蓄 (含非消费性支出和金融资产) ; 而表 3 显示,
2003年居民在基本满足消费需求之后的剩余可支配收入中有 62. 83%
用于生活消费, 即边际消费倾向为 62. 83% , 而边际储蓄倾向为 37.
17% ,与 1998年相比几乎没有什么差别。
表 3表明: 2003年广东城镇居民在满足基本需求之后,剩下的可支
配收入,投放于发展与享受型消费项目的顺序为食品( 13. 56% )、娱乐
教育文化服务( 10. 6% )、交通和通讯( 10. 57% )、居住( 10. 36% )、家庭
设备用品及服务 ( 6. 84% )、衣着( 4. 7% )、医疗保健( 3. 35% ) 和杂项商













- 355. 77 117. 35 894. 24 2426. 08 5344. 33 9724. 81 18933. 4
人均消费
支出增量(元)
- 372. 48 187. 5 744. 29 2143. 47 4537. 08 5711 12103. 06
边际消费倾向 1. 047 1. 5978 0. 8323 0. 8835 0. 849 0. 5873 0. 6392
按常理,边际消费倾向应该界于 0~ 1之间,但是上表显示最低收入




却增加了 187. 5,说明该阶层的收入状况有所改善, 更重要的是他们对
未来的收入预期看好, 已经开始动用以前的储蓄来消费了。中等偏下
及其以上收入阶层的收入都获得了不同程度的增长, 分别为 13. 73%、















费倾向模拟计算消费对 GDP 的乘数效应,如表 5所示。
表 5 按 2003 年各阶层边际消费倾向模拟计算的消费对 GDP的乘数效应
按收入等级分 中等偏下户中等收入户中等偏上户 高收入户 最高收入户
对GDP 的推动(元) 5963. 6 8584. 6 6620. 4 2422. 8 2772
表 5说明,由于边际消费倾向的不同, 如果同样对各阶层增加 1000
元收入,则中等收入户可拉动 GDP 增长 8584. 6元,而高收入阶层只能
拉动 GDP 增长 2422. 8元,仅为前者的 28. 22%。如果从调节收入再分
配角度考虑, 从高收入阶层转移 1000 元到中等收入阶层, 即可推动
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